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PerdanaMenteri,DatukSeriDr.AhmadZahid
Hamidimemintaahli-ahlipolitikjanganber-
diamdiri danmembiarkanbebananmenjaga
kepentinganbahasaMelayudiserahkankepa-
dagolonganakademiksemata-mata.
Menurutnya,sudah sampaimasanyake-
dua-duapihakbergabungtenagamenyelamat-
kan maruahbahasakebangsaanitu daripada
terusdiperkotak-katikkanolehpihakterten-
tu.
Beliauberkata,terdapatahlipolitik sendiri
yangmenjadiperosakbahasaMelayusebagai
bahasaperpaduandenganmenggunakanba-
hasa-bahasal in dalamurusanseharian.
Sebagaicontohujarnya,penggunaanpelba-
gaibahasadipapantandanamajalanbaru-ba-
ru ini, kononnyamenunjukkanrealitimasya-.
rakatmajmukdi negaraini ternyatameng-
gambarkanadapihakmasihtidakfahamakan
kepentinganbahasaMelayusebagaiaspirasi
perpaduan.
"Sikapahlipolitiktersebutyangseolah-olah
seperti'keramendapatbunga'apabilamenda-
patkuasadenganmeminggirkanbahasaMela-·
yu dilihatbolehmemberigambaransebenar
warnaideologiyangdidokongiolehmereka.
"Tolonglahhormatkepadapenggunaanba-
hasaMelayusepertitermaktubdi dalamPer-
kara152BahasaKebangsaandanjangancuba
bertindakmenjadisepertigolongan'chauvinis'
dalamnegaraini," katanyaselepasmerasmi-
kan SeminarAntarabangsaLinguistik dan
PembudayaanBahasaMelayukalikeempatdi
UniversitiPutra Malaysia(UPM) di sini hari
ini.
Zahid turut menegurgolonganakademik
jangan sekadarmenganjurkanseminardan
programilmu semata-matatetapihasilyang
didapatiselepasitutidaklangsungmembantu
perkembanganbahasaMelayu di kalangan
masyarakat.
"Sayaseruselepaseminarini, segalakertas
keIja dankertasdasaryangdiperbincangkan
dapatdipraktikkansecarameluasuntukme-
nyelesaikandilemayangsedangdihadapioleh
bahasaMelayubuatmasakini.
"Sampaibilakitahendakberseminarsahaja
sedangkanmaruahbahasaMelayuberterusan
dicabardi luar sanaoleh pihak berkepenti-
ngan,"ujarnya.
Sebelumitu, beliaumelancarkantigabuah
bukuterbaruterbitanUPM iaituPenyelidikan
LinguistikdanPembudayaanBahasa,HatiBudi
MelayudanRetorikKewartawananMelayu.
Seminartersebutturut disertaioleh wa-
kil-wakil dari luar negarasepertiIndonesia,
Brunei,Thailand,Singapura,China dan Pe-
rancis.
